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ί ερευνά χρήσης χρόνου !
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Συνοπτικά αποτελέσματα άπογραφής 
δραστηριοτήτων των ’Αθηναίων 
κατά τό 1972-1973
τών
Gerald Gutenschwager, Ph. d.
καί
Mary Gutenschwager, Ph. d.
University of North Carolina, USA
Ή ερευνά χρήσης χρόνου (time budget research) 
έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς άπό κοινωνικούς προ­
γραμματιστές, έπειδή είναι μιά άπό τίς λίγες μεθό­
δους πού μπορούν νά δώσουν όχι μόνο στοιχεία 
χρήσιμα στον προγραμματιστή, άλλά έπίσης στοι­
χεία μέ κάποια κοινωνική (άνθρώπινη) διάσταση 
πού συχνά δέν λαμβάνεται ύπ’ όψη άπό τούς ειδι­
κούς.
Στήν ερευνά χρήσης χρόνου, τό δείγμα τού πλη­
θυσμού πού πρόκειται νά έρευνηθεΐ έπιλέγεται τυ­
χαία (random sampling) καί στρωματοποιεϊται μέ 
κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά, καί μετακίνη­
σης πληθυσμού.
Γενικά, ή έρευνα χρήσης χρόνου άπαιτεΐ μεγάλο 
δείγμα, επειδή ορισμένα χαρακτηριστικά τού δείγ­
ματος, όπως τό φύλο, τό έπάγγελμα κτλ., έπιδροΰν 
άμεσα στή χρήση χρόνου. Οί έρωτώμενοι, μέ τή βο­
ήθεια εκπαιδευμένων έρευνητών, καταχωρούν σέ ει­
δικό δελτίο διάθεσης χρόνου όλες τίς δραστηριότη­
τες (έκτος τών προσωπικών) καί τόν άντίστοιχο 
χρόνο πού χρειάστηκε νά διαθέσουν σέ κάθε μιά. Τό 
δελτίο αύτό άποτελεΐ ένα «τυπικό» άπολογισμό 
δραστηριοτήτων ένός άτόμου στό διάστημα ένός 
24ώρου. Μεθοδολογικές δυσκολίες προκύπτουν άπό 
τήν άνάγκη έρμηνείας άπό μέρους τού έρωτώμενου 
άλλά καί τού έρευνητή καί κωδικογράφου, ώς πρός 
τό τί άκριβώς συνιστδ μιά δραστηριότητα, ποιά 
δραστηριότητα είναι κύρια όταν ό έρωτώμενος 
διαθέτει χρόνο σέ δυό δραστηριότητες συγχρόνως 
(π.χ. σιδερώνει καί άκούει μουσική), κτλ. Παρ’ όλες 
τίς δυσκολίες όμως, τόσο στήν Εύρώπη όσο καί 
στήν ’Αμερική, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες γιά 
τή διεξαγωγή καί άξιοποίηση τής έρευνας χρήσης 
χρόνου τά τελευταία πενήντα χρόνια, όπως φαίνεται 
άπό τή σχετική βιβλιογραφία.
Ή τελική άξια τής έρευνας χρήσης χρόνου έγκει­
ται φυσικά στό κατά πόσο τά άποτελέσματα τής 
έρευνας λαμβάνονται ύπ’ όψη στό σχεδιασμό καί 
τήν έφαρμογή μιας ορθολογικής κρατικής πολιτι­
κής, καί αύτό έξαρτάται μέχρι ένα σημείο άπό τίς 
διαθέσεις τών ύπευθύνων.
Στήν ’Αθήνα τό 1972-1973, τό Ρυθμιστικό Σχέδιο 
’Αθηνών τού 'Υπουργείου Δημοσίων ’Έργων, μέ δι­
ευθυντή τόν Προκοπή Βασιλειάδη, όργάνωσε 
έρευνα χρήσης χρόνου, τής όποιας τά άποτελέσματα 
δίνουμε εδώ συνοπτικά. ’Ενδεικτικά, παραθέτουμε 
καί μερικούς πίνακες καί σχεδιαγράμματα στό τέλος 
τής έκθεσης. ’Από τυχαίο δείγμα 2.000 νοικοκυριών 
συμπληρώθηκαν 1.733 ερωτηματολόγια. Αυτά τά 
νοικοκυριά άποτελούν καί τή βάση τών άποτελε- 
σμάτων πού άναφέρονται εδώ. "Ενα ποσοστό άρνή- 
σεων 13% φαίνεται κατ’ άρχήν μεγάλο άλλά δέν εί­
ναι άσυνήθιστο σέ παρόμοια έρευνα, όπου ό έρωτώ­
μενος χρειάζεται όχι μόνο νά διαθέσει άρκετό χρόνο 
γιά νά συμπληρώσει τό δελτίο χρήσης χρόνου άλλά 
έπί πλέον νά παραχωρήσει δύο διαφορετικές συνεν­
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τεύξεις γιά νά συμπληρωθούν τά ανάλογα στοιχει- 
οληπτικά δελτία.
Συγκεκριμένα, ό ερευνητής επισκέπτεται τόν έρω- 
τώμενο, τοϋ εξηγεί τό μηχανισμό τής ερευνάς καί 
του άφήνει τά δελτία διαθέσεως χρόνου. Στά δελτία 
αυτά συμπληρώνει ό έρωτώμενος τίς δραστηριότη­
τες στίς όποιες διέθεσε χρόνο μέσα σ’ ένα 24ωρο, 
δηλαδή άπό τά μεσάνυχτα ώς τά μεσάνυχτα τής ήμέ- 
ρας πού προηγείται τής επίσημης συνέντευξης. 
Κατά τή συνέντευξη αύτή ό ερευνητής καί πάλι επι­
σκέπτεται τόν έρωτώμενο γιά τή συλλογή γενικών 
κοινωνικο-οίκονομικών καί άπογραφικών στοιχεί­
ων, καί γιά τή συλλογή των δελτίων χρήσης χρόνου 
πού περνάει σέ ειδικά κωδικογραφημένα έντυπα.
γενικά στοιχεία σχετικά μέ τόν τρόπο άνάλυσης 
τών άποτελεσμάτων τής ερευνάς
Μία άπό τίς πιό συνηθισμένες μεθόδους γιά τήν 
άνάλυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου ένός πλη­
θυσμού είναι ό προσδιορισμός τού μέσου χρόνου 
πού καταναλώνεται στίς διάφορες δραστηριότητες. 
’Εάν ύπολογίσουμε τό μέσο χρόνο σχετικά ομογε­
νούς πληθυσμού, κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε νά 
προσδιορίσουμε «τυπικά» στοιχεία τού συνολικού 
πληθυσμού. Καί εάν άκόμα ύποθέσουμε δτι οί μέσοι 
χρόνοι άφοροΰν σχετικά έτερογενή πληθυσμό, πάλι 
οί υπολογισμοί άντανακλοΰν γενικές «τάσεις». ’Εάν 
οί χρόνοι περιλαμβάνουν καί λεπτομερή άνάλυση 
τών διαφορών πού ύπάρχουν γύρω άπό τό μέσο χρό­
νο, τότε οί υπολογισμοί μπορούν νά χρησιμοποι­
ηθούν σάν άντιπροσωπευτικοί τού πληθυσμού.
Τόσο ή πείρα μέ στοιχεία χρήσης χρόνου δσο καί 
ή κοινή λογική, άποδεικνύουν δτι ή χρήση χρόνου 
έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό όρισμένες μεταβλη­
τές. Δύο μεταβλητές αυτού τού είδους είναι τό φύλο 
καί ή επαγγελματική κατάσταση. Τρίτη σημαντική 
επίσης μεταβλητή είναι ή ήλικία. Ή μεταβλητή 
αύτή δμως, κατά κάποιο τρόπο, περιπλέκεται λόγω 
τής πιθανής παρουσίας άνηλίκων στό νοικοκυριό, 
καί γι’ αυτό μία τρίτη έννοια, τό στάδιο κύκλου ζω­
ής, θεωρείται καταλληλότερη γιά νά έκφράσει τή 
μεταβλητή αύτή. Τέσσερα στάδια κύκλου ζωής 
έχουν προσδιοριστεί γιά τήν έρευνα χρήσης χρό­
νου.
1. 18-24
2. 25-39
3. Όποιαδήποτε ήλικία μέ παιδιά κάτω τών 18
χρόνων στό νοικοκυριό
4. 40-65
Τό πρώτο στάδιο άντιπροσωπεύει τή νεότητα, τό 
δεύτερο τή πρώτη ώριμότητα, τό τρίτο τήν πατρό­
τητα καί τή μητρότητα καί τό τέταρτο τήν τελευταία 
φάση τής ώριμότητας.
Ουσιαστικά, τρεις βασικές, μάλλον όμογενεϊς, 
ομάδες πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άνά­
λυση τών στοιχείων χρήσης χρόνου. Οί τρεις αύτές 
ομάδες έχουν ώς έξής:
1. ’Εργαζόμενοι άνδρες
2. ’Εργαζόμενες γυναίκες
3. "Ανεργες γυναίκες
Τό 1973, εργαζόμενοι άνδρες ήταν τό 90% περίπου 
τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής ’Αθήνας. Οί ύπόλοιποι 
άνδρες ήταν μαθητές καί συνταξιούχοι. Μαθήτριες 
επίσης υπήρχαν καί στήν τάξη τών άνέργων γυναι­
κών άλλά ή πλειονότητα ήταν νοικοκυρές. "Αλλες 
μεταβλητές ήταν τό εισόδημα, ή έκπαίδευση καί τό 
επάγγελμα. Τέλος, μέ βάση δλα τά πιό πάνω στοι­
χεία, έγιναν καί διεθνείς συγκρίσεις.
'Η έρευνα άφορούσε τίς παρακάτω όκτώ κύριες 
δραστηριότητες μέ έντεκα ύπο-όμάδες, ώς έξής:
1. ’Εργασία
2. Μετακίνηση 
α. Γιά δουλειά 
β. Γιά ψώνια
γ. "Αλλες διάφορες
3. Ψώνια
4. ’Ενεργός ελεύθερος χρόνος 
α. Έκπαίδευση
β. ’Αναψυχή
5. Μή ενεργός ελεύθερος χρόνος 
α. Προσωπικές έπικοινωνίες
β. Μαζικά μέσα έπικοινωνίας 
γ. "Αλλες διασκεδάσεις
6. Φαγητό
7. Σπίτι καί Οικογένεια 
α. Νοικοκυριό
β. Φροντίδα παιδιών, φροντίδα ένηλίκων 
γ. Προσωπικές φροντίδες
8. Ύπνος καί ’Ανάπαυση
Οί δραστηριότητες αύτές κλιμακώθηκαν κατά κα­
τηγορίες άπό τίς πιό δημόσιες, όπως εργασία, μετα­
κίνηση, ψώνια, ώς τίς πιό άτομικές, όπως προσω­
πική φροντίδα, ύπνος, κτλ. Οί όνομαζόμενες «εθε­
λοντικές» δραστηριότητες περιλαμβάνονται στίς 
δύο κατηγορίες, ενεργός καί μή ένεργός έλεύθερος 
χρόνος. Οί δύο αύτές κατηγορίες διαχωρίζονται 
μεταξύ τους άπό τή φύση τής συμμετοχής τού άτό- 
μου σέ ορισμένη δραστηριότητα.
Στόν ενεργό ελεύθερο χρόνο τό άτομο πρέπει νά 
παίξει ενεργητικό ρόλο είτε διανοητικά, είτε σωμα­
τικά. Θεωρητικά, κάποιου είδους έκμάθηση ή άνά- 
πλαση συντελεΐται. Στόν μή ενεργό ελεύθερο χρόνο 
τά άτομα πρέπει άπλώς νά παρίστανται σέ κάποια 
δραστηριότητα. ”Αν καί κάποιου είδους έκμάθηση 
είναι δυνατόν νά συντελεΐται καί εδώ, αύτός δέν εί­
ναι ό κύριος σκοπός τής δραστηριότητας. 'Ο κύριος 
σκοπός πιθανόν νά είναι τρόπος γιά νά περάσει ή 
ώρα, καί γενικά ή διάθεση φυγής. Τούτο δέν σημαί­
νει πώς ό μή ένεργός έλεύθερος χρόνος δέν είναι 
σημαντική δραστηριότητα. Οί προσωπικές έπικοι- 
νωνίες π.χ. είναι άναγκαΐες γιά τήν «έπιλογή» καί 
τήν «έρμηνεία» τής άπρόσωπης έπικοινωνίας τών 
μαζικών μέσων. Ή ήθική συνείδηση άναπτύσσεται
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ερευνά χρήσης χρόνου
κατά τό διάστημα των προσωπικών έπικοινωνιών 
καί ή ήθική άκεραιότητα τοΰ πολιτισμού έξαρτάται 
κατά μεγάλο μέρος άπό αυτές.
αποτελέσματα τής ερευνάς— 
γενικά χαρακτηριστικά τοΰ πληθυσμού
Συνοπτικά, ό πληθυσμός τής ’Αθήνας τό 1972-73 
παρουσίαζε τά χαρακτηριστικά άστικοΰ πληθυσμού 
χωρίς όμως τό υψηλό επίπεδο ύλικών άγαθών των 
κατοίκων δυτικοευρωπαϊκών πόλεων. Οί οικογένειες 
ήταν μικρές σέ μέγεθος, όπως μικρές ήταν καί οί 
κατοικίες, 50% άπό τίς όποιες ήταν Ιδιόκτητες (μέ­
σος όρος νοικοκυριοϋ 3,5 μέλη καί μέσος όρος μεγέ­
θους κατοικίας 2,8 δωμάτια). Αυτό σημαίνει ότι οί 
’Αθηναίοι δέν είχαν φτάσει τό διεθνές standard άνα- 
πτυγμένων χωρών τοΰ ένός δωματίου κατά άτομο. 
Κατά τήν άποψη τών περισσοτέρων ’Αθηναίων, οί 
γενικές συνθήκες διαβίωσης ήταν μέτρια ικανοποι­
ητικές, άλλά τό φυσικό περιβάλλον, κυρίως ή έλ­
λειψη πράσινου, προκαλοϋσε γενική δυσφορία. 
Κοινωνικά καί οικονομικά ό πληθυσμός τής ’Αθή­
νας ήταν στό σύνολό του μικρομεσαίας τάξης. Οί 
τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες επαγγελμάτων ήταν 
ειδικευμένοι εργάτες (18,5%), υπάλληλοι (24,8%) καί 
μικροεπαγγελματίες, έμποροι καί βιοτέχνες (19,6%). 
Μικρός ήταν ό άριθμός τών ανειδικεύτων εργατών 
(5,6%) καί ό άριθμός άνωτέρων ύπαλλήλων, έπιστη- 
μόνων καί έπαγγελματιών (5,9%). Τά 3/4 τών άρχη- 
γών ήταν έργαζόμενοι άν καί ένα ίκανό ποσοστό 
(12,7%) ήταν συνταξιούχοι. Τό γενικό επίπεδο μόρ­
φωσης άνέβαινε συνεχώς καί ήταν φανερό πώς οί 
’Αθηναίοι θεωρούσαν τήν έκπαίδευση σάν κοινω­
νική έπένδυση. ’Από τά μέσα επικοινωνίας στά 
όποια διέθεταν χρόνο, τήν εφημερίδα τή θεωρούσαν 
σάν τό πιό «άξιόπιστο» μέσο γιά νέα-είδήσεις. Τό 
ραδιόφωνο τό ήθελαν μόνο γιά μουσική. Τόν κινη­
ματογράφο, τήν τηλεόραση καί τό θέατρο τά ήθελαν 
μόνο γιά θέαμα καί ψυχαγωγία.
συγκρίσεις στή χρήση χρόνου τών δύο φύλων
(Βλέπε πίνακα I)
Μέ βάση τά στοιχεία τής έρευνας,οί ’Αθηναίοι τό 
1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ δημόσιες δρα­
στηριότητες άπό τίς ’Αθηναίες. Οί άντρες δηλαδή 
διέθεταν κατά μέσο όρο 9 ώρες τήν ήμέρα σέ δημό­
σιες δραστηριότητες, ένώ οί γυναίκες διέθεταν μόνο
4. Τό σύνολο ώρών πού διέθεταν γιά έργασία- 
σπίτι-οίκογένεια ήταν 7,8 ώρες γιά τούς άντρες καί 
7,9 ώρες γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες διέθεταν διπλό 
χρόνο άπό τίς γυναίκες σέ μετακίνηση. Τά ψώνια 
σάν δραστηριότητα θεωρούνταν «γυναικεία» άπα- 
σχόληση καί ό έλεύθερος χρόνος ήταν περίπου ό
ΠΙΝΑΚΑΣ I. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες 
(Ώρες καί δέκατα ώρας)
Κύρια
δραστηριότητα
"Αντρες
(Ν=797)
Γυναίκες
(Ν=902)
Σύνολο 
(Ν= 1699)
’Εργασία 6,4 1.9 4,0
Μετακίνηση 1,5 0,8 1,1
Γιά δουλειά 0,9 0,2 0,5
Γιά ψώνια 0,1 0,2 0,2
’Άλλες 0,5 0,4 0,4
Ψώνια 0,2 0,4 0,3
’Ενεργός έλεύθερος χρόνος 1,0 1,1 1,1
’Εκπαίδευση 0,6 0,3 0,5
’Αναψυχή 0,4 0,8 0,6
Μή ενεργός έλεύθερος χρόνος 3,4 3,4 3,4
Προσωπικές έπικοινωνίες 1,0 1,4 1,2
Μαζικά μέσα επικοινωνίας 1.8 1.8 1,8
"Αλλες διασκεδάσεις 0.6 0,2 0,4
Φαγητό 1,2 1,3 1,2
Σπίτι καί οικογένεια 1.4 6,0 3,9
Νοικοκυριό 0,3 4,3 2,4
Φροντίδα παιδιών, ενηλίκων 0.3 1,0 0,7
Προσωπικές φροντίδες 0,8 0,7 0,7
"Υπνος καί άνάπαυση 8,8 9,1 9,0
Σύνολο 24,0 24,0 24,0
ίδιος καί γιά τά δύο φύλα καί ύπολογιζόταν σέ 4 1/2 
ώρες τό 24ωρο, δηλαδή λιγότερο άπό 20% τοΰ συ­
νολικού προϋπολογισμού χρόνου.
'Ο μεγαλύτερος μέσος όρος ώρών έργασίας τήν 
ήμέρα άφοροΰσε άντρες πού είχαν παιδιά κάτω τών 
18 χρόνων, στό νοικοκυριό. Γενικά, όπου ύπήρχαν 
παιδιά, οί άντρες έργαζόντουσαν περισσότερο καί 
κατανάλωναν περισσότερο χρόνο στό σπίτι καί 
στήν οικογένεια. Μέ τό πέρασμα τής ήλικίας οί ερ­
γαζόμενοι άντρες διέθεταν περισσότερο χρόνο στήν 
εργασία, στόν ύπνο καί τήν άνάπαυση, καί λιγότερο 
σέ μετακίνηση, σέ έλεύθερο χρόνο, καί σέ προσω­
πική φροντίδα. Ή χρήση μέσων μαζικής επικοινω­
νίας παρουσίαζε κάποια αύξηση χρόνου στή νε- 
ώτερη ήλικία γιά τά δύο φύλα.
Γιά τίς εργαζόμενες γυναίκες μέ οικογένεια καί 
παιδιά οί άπαιτήσεις τοΰ νοικοκυριού, τής φροντί­
δας τών παιδιών καί τής έργασίας ήταν τόσο μεγά­
λες, ώστε οί γυναίκες αυτές παρουσίαζαν μειωμένο 
γενικά τό μέσο όρο χρόνου πού διέθεταν σέ όλες τίς 
άλλες δραστηριότητες (κυρίως προσωπική φροντί­
δα, έλεύθερο χρόνο, κτλ.) συγκριτικά μέ τίς έργαζό- 
μενες γυναίκες πού δέν είχαν οικογενειακές εύθύνες. 
Γενικά, στήν ’Αθήνα οί νεώτερες γυναίκες, έφ’ όσον 
ύπήρχαν μεγαλύτερες γυναίκες στό σπίτι, δέν άφι- 
έρωναν χρόνο στό νοικοκυριό. Οί μή έργαζόμενες 
γυναίκες άφιέρωναν περισσότερο χρόνο στά ψώνια 
καί στίς προσωπικέςέπικοινωνίες καί λιγότεροχρόνο 
στά μέσα μαζικής έπικοινωνίας σέ σύγκριση μέ τούς 
μή έργαζόμενους άντρες.
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ή επίδραση τοΰ εισοδήματος στή χρήση χρόνου
(Βλέπε πίνακες II, III)
Γενικά, τό εισόδημα είχε αναμφισβήτητη επί­
δραση στή χρήση χρόνου τόσο γιά τούς άντρες όσο 
καί γιά τίς γυναίκες. Οί άντρες μέ χαμηλό εισόδημα, 
π.χ., έργαζόντουσαν κατά μέσο όρο περισσότερο καί 
διέθεταν λιγότερο «έλεύθερο» χρόνο σέ σύγκριση μέ 
άντρες πού είχαν μεγαλύτερο εισόδημα. Μέ τήν αύ­
ξηση τού εισοδήματος ό χρόνος πού διετίθετο σέ 
ύπνο καί άνάπαυση λιγόστευε γιά τούς έργαζόμε- 
νους άντρες καί ό «πλεονάζων» χρόνος διετίθετο σέ 
δραστηριότητες άναψυχής-διασκέδασης καί μετακί­
νησης. ’Επίσης,περισσότερος χρόνος αφιερωνόταν 
σέ εκπαίδευση. 'Ο χρόνος πού διετίθετο σέ μέσα 
επικοινωνίας ήταν σέ ποσοστό μεγαλύτερος γιά τούς 
άντρες μέσου εισοδήματος. Γιά τίς εργαζόμενες γυ-
ΠΙΝΑΚΑΣ II. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες 
(Ώρες καί δέκατα ώρας)
’Εργαζόμενοι άντρες κατά κλάση εισοδήματος 
Κλάση εισοδήματος
Κύρια
δραστηριότητα
Χαμηλή 
(Ν=206)
Μεσαία
(Ν=303)
Υψηλή
(Ν=93)
Σύνολο
έργαζομένων
άντρών
(Ν=687)*
’Εργασία 7,5 7,1 6,8 7,3
Μετακίνηση 1,5 1,5 1,7 1,5
Γιά δουλειά 1,1 1,0 1,1 1,0
Γιά ψώνια 0,1 0,1 0,1 0,1
’Άλλες 0,4 0,4 0.5 0,4
Ψώνια 0,2 0,2 0,2 0,2
’Ενεργός
ελεύθερος
χρόνος 0,4 0,6 0,7 0,6
’Εκπαίδευση 0,2 0,2 0,4 0,2
’Αναψυχή 0,2 0,4 0,3 0,3
Μή ένεργός
ελεύθερος
χρόνος 2,9 3,5 3,5 3,2
Προσωπικές
επικοινωνίες 0,9 1,0 1,1 1,0
Μαζικά μέσα 
επικοινωνίας 1,5 2,0 1,7 1,7
’Άλλες διασκε­
δάσεις 0,6 0,5 0,7 0,5
Φαγητό 1,2 1,2 1,2 1,2
Σπίτι καί 
οίκογένεια 1,3 1,4 1,4 1,4
Νοικοκυριό 0,3 0,2 0,3 0,3
Φροντίδα
παιδιών,
ένηλίκών 0,3 0,3 0,3 0,3
Προσωπικές
φροντίδες 0,8 0,8 0,8 0,8
"Υπνος καί 
άνάπαυση 8,9 8,6 8,4 8,6
Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0
* Στό σύνολο περιλαμβάνονται 85 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώ­
θηκε εισόδημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ III. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριό­
τητες (Ώρες καί δέκατα ώρας)
’Εργαζόμενες γυναίκες κατά κλάση είσοδήματος
Κλάση είσοδήματος
Σύνολο
έργαζομένων
Κύρια
δραστηριότητα
Χαμηλή
(Ν=82)
Μεσαία
(Ν=90)
'Υψηλή
(Ν=38)
γυναικών
(Ν=247)*
’Εργασία 6,7 6,1 5,2 6,2
Μετακίνηση 1,2 1,2 1,4 1,2
Γιά δουλειά 0,7 0,8 0,9 0,8
Γιά ψώνια 0,2 0,1 0,1 0,1
’Άλλες 0,3 0,3 0,5 0,3
Ψώνια 0,2 0,2 0,3 0,2
Ένεργός
ελεύθερος
χρόνος 0,2 0,5 0,7 0,4
’Εκπαίδευση 0,1 0,1 0,1 0,1
’Αναψυχή 0,2 0,4 0,6 0,3
Μή ένεργός 
ελεύθερος
χρόνος 2,4 2,8 2,5 2,5
Προσωπικές
επικοινωνίες 1,0 0,9 0,9 0,9
Μαζικά μέσα
έπικοινωνίας 1,2 1,6 1,3 1.4
’Άλλες
διασκεδάσεις 0,1 0,4 0,4 0,3
Φαγητό 1,0 1,1 1,0 1,1
Σπίτι καί
οικογένεια 3,4 3,8 3,8 3,7
Νοικοκυριό 2,4 2,4 2,4 2,5
Φροντίδα
παιδιών,
ενηλίκων 0,2 0,4 0,6 0,4
Προσωπικές
φροντίδες 0,8 0,9 0,7 0,9
"Υπνος καί
άνάπαυση 8,8 8,2 9,1 8,6
Σύνολο 24,0 24,0 24,0 24,0
* Στό σύνολο περιλαμβάνονται 37 περιπτώσεις στίς όποιες δέν δηλώ­
θηκε είσόδημα.
ναΐκες, ή αύξηση τού είσοδήματος σήμαινε μείωση 
τού χρόνου εργασίας καί αύξηση τού χρόνου μετα­
κίνησης. ’Επίσης, γιά τίς γυναίκες αύτές αύξηση 
είσοδήματος σήμαινε άνάλογη αύξηση στό χρόνο 
πού διέθεταν στή φροντίδα των παιδιών, στόν ύπνο 
καί τήν άνάπαυση.
Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες ή αύξηση εισο­
δήματος συνδυαζόταν μέ τήν αύξηση χρόνου σέ 
μετακίνηση, ψώνια, καί προσωπική φροντίδα. 
’Αντίθετα άπό τίς έργαζόμενες γυναίκες, ό χρόνος 
πού διετίθετο σέ ύπνο καί άνάπαυση άπό τίς μή έρ­
γαζόμενες μειωνόταν μέ τήν αύξηση τού εισοδήμα­
τος.
ή επίδραση τής εκπαίδευσης στή χρήση χρόνου
"Οπως καί μέ τό εισόδημα, ή αύξηση σέ έκπαί- 
δευση σήμαινε γενικά λιγότερες ώρες έργασίας καί
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λιγότερες ώρες ύπνου καί ανάπαυσης τόσο γιά τούς 
εργαζόμενους άντρες όσο καί γιά τίς έργαζόμενες 
γυναίκες. Τό «κέρδος» αυτό τού χρόνου δινόταν σέ 
δραστηριότητες «ελεύθερου χρόνου». Κατά συνέ­
πεια. όσο πιό πλούσιος καί εκπαιδευμένος ήταν κα­
νείς, τόσο περισσότερο καιρό άφιέρωνε στόν έαυτο 
του. Γιά τίς μή έργαζόμενες γυναίκες, αύξηση στήν 
εκπαίδευση σήμαινε περισσότερο καιρό γιά ψώνια, 
γιά φροντίδα δική τους καί των παιδιών, καί λιγό­
τερο χρόνο γιά νοικοκυριό. Συμπερασματικά, μπο­
ρούμε νά καταλήξουμε στό ότι, μέ βάση τά στοιχεία 
χρήσης χρόνου τού 1973, ή κοινωνικοοικονομική 
τάξη των ’Αθηναίων (συνυφασμένη μέ τό επάγγελ­
μα, τήν εκπαίδευση καί τό εισόδημα) έπιδροΰσε 
άποφασιστικά στή χρήση χρόνου τού άτόμου, μέ 
άποτέλεσμα ή «άνώτερη» τάξη νά εργάζεται λιγό­
τερο (1 1/2 ώρες λιγότερο γιά τούς άντρες καί 2 1/2 
ώρες λιγότερο γιά τίς γυναίκες) άπό τήν εργατική 
τάξη, ή «άνώτερη» τάξη διέθετε περισσότερη ώρα 
σέ μετακίνηση, ψυχαγωγία καί προσωπική φροντί­
δα. Γιά τίς γυναίκες, έργαζόμενες καί μή, μέρος τού 
«έλεύθερου» χρόνου πού οφειλόταν στήν κοινωνική 
άνοδο, άφιερωνόταν έπίσης σέ οικογενειακή φρον­
τίδα.
διεθνείς συγκρίσεις
(Βλέπε πίνακα IV)
Άπό τίς δώδεκα χώρες πού πήραν μέρος στή δι­
εθνή έρευνα χρήσης χρόνου, πού έγινε στήν Ευρώπη 
καί στήν Αμερική τό 1965-1966, όκτώ χώρες διαλέ- 
χτηκαν γιά σύγκριση μέ τήν Ελλάδα, λόγω κάποιας 
ομοιότητας, μέ κριτήρια κοινωνικοοικονομικά καί 
πολιτιστικά. Οί χώρες αύτές είναι τό Βέλγιο, ή 
Βουλγαρία, ή Δ.Γερμανία, ή Γαλλία, ή Ούγγαρία, οί 
ΗΠΑ, ή Σοβ. "Ενωση καί ή Γιουγκοσλαβία.
Σέ γενική σύγκριση μέ τίς χώρες τού δείγματος, οί
ΠΙΝΑΚΑΣ IV. Μέσος χρόνος διατιθέμενος σέ κύριες δραστηριότητες 
(ΎΩρες καί δέκατα ώρας)
Πολυεθνείς συγκρίσεις 
Εργασία
Μέσος χρόνος διατιθέμενος 
στήν έργασία
Χώρα
’Εργαζό­
μενοι
άνδρες
’Εργαζό­
μενες
γυναίκες
Μή έργαζό· 
μενες 
γυναίκες
Σύνολο
'Ελλάδα 7,3 6,2 0,3 4,0
Βέλγιο 7.1 5,7 0,3 2,6
Βουλγαρία 7,6 6,7 0,3 5,6
Δυτ. Γερμανία 7,1 5,0 0,4 2,0
Γαλλία 6,9 5,7 0,1 2,6
Ούγγαρία 7,8 6,7 0,6 4,3
ΗΠΑ 6,9 5,2 0,1 2,4
Σοβιετική "Ενωση 6,9 6,3 0,1 5,1
Γιουγκοσλαβία 7,1 5,8 0,2 2,6
’Αθηναίοι τό 1973 διέθεταν περισσότερο χρόνο σέ 
έργασία άπό όλες τίς άλλες χώρες έκτος τής Βουλ­
γαρίας καί Ούγγαρίας. Γιά τίς έργαζόμενες γυναίκες 
ισχυε τό ίδιο, άλλά στήν κατηγορία αύτή πρέπει νά 
προστεθεί καί ή Σοβιετική "Ενωση. "Οπως καί σέ 
άλλες χώρες, τά ψώνια στήν Ελλάδα ήταν «γυναι­
κεία» άπασχόληση. Οί ’Αθηναίες όμως, γενικά, δι­
έθεταν λιγότερο χρόνο γιά ψώνια άπ’ αυτόν πού δι­
έθεταν οί γυναίκες άλλων χωρών. Τό συνολικό δεί­
γμα τών ’Αθηναίων διέθετε περίπου τό μισό χρόνο 
άπ’ ό,τι διέθεταν γιά τήν ίδια δραστηριότητα οί κά­
τοικοι άλλων χωρών. Αυτό μπορεί νά σημαίνει είτε 
ότι οί ’Αθηναίοι κατανάλωναν λιγότερα «άγαθά», 
είτε ότι ή δραστηριότητα αύτή ήταν καλύτερα οργα­
νωμένη στήν ’Αθήνα. Τό έλληνικό δείγμα, άντίθετα, 
διέθετε έκπληκτικά μεγάλο ποσοστό χρόνου σέ έκ- 
παίδευση. Μόνο στή Σοβιετική "Ενωση, μεγαλύτερο 
μέρος τού χρόνου δινόταν γιά τήν ίδια δραστηρι­
ότητα. Ή διαφορά όμως ήταν ότι στήν Ελλάδα οί 
νεώτεροι, μή έργαζόμενοι, άντρες καί γυναίκες, δι­
έθεταν περισσότερο χρόνο στήν έκπαίδευση πού τή 
θεωρούσαν σάν μέσο κοινωνικής άνόδου. Στή Σοβι­
ετική "Ενωση, ό χρόνος πού διετίθετο γιά έκπαί­
δευση χαρακτήριζε καί τίς μεγαλύτερες ήλικίες καί 
ήταν άποτέλεσμα τής σημασίας πού δίνουν οί Σοβι­
ετικοί στή «διαρκή έκπαίδευση». Τό 1973, ή 'Ελ­
λάδα βρισκόταν «χαμηλά» σέ ποσοστό χρόνου πού 
διετίθετο σέ ένεργό έλεύθερο χρόνο. Ή Δυτική 
Γερμανία παρουσίαζε τό μεγαλύτερο ποσοστό χρό­
νου στήν κατηγορία αύτή. Οί "Ελληνες όμως διέθε­
ταν περισσότερο μή ένεργό έλεύθερο χρόνο. Οί 
"Ελληνες διέθεταν περίπου μιά ολόκληρη ώρα 
περισσότερο άπό τίς μισές χώρες τού δείγματος καί 
μισή ώρα μέχρι 3/4 τής ώρας περισσότερο άπό τά 
ύπόλοιπα κράτη, σέ προσωπικές έπικοινωνίες. Πάλι 
σέ χρήση μέσων μαζικής έπικοινωνίας, ή 'Ελλάδα 
παρουσίαζε μικρότερο ποσοστό χρόνου άπό όλες τίς 
άλλες χώρες. Οί "Ελληνες έπίσης διέθεταν λιγότερο 
χρόνο γιά φαγητό σέ σύγκριση κυρίως μέ τή Γερμα­
νία, Γαλλία καί Βέλγιο. Τό νοικοκυριό πάλι σάν 
άπασχόληση δέν άπαιτοΰσε άπό τούς "Ελληνες (κυ­
ρίως τίς Έλληνίδες) τό ποσοστό χρόνου πού διετί- 
θετο στις άλλες χώρες τού δείγματος. Οί ’Αθηναίοι 
όμως διέθεταν περισσότερο χρόνο στή φροντίδα τών 
παιδιών καί τών ένηλίκων (μέ έξαίρεση τή Γαλλία 
καί τίς ΗΠΑ). "Οπως είναι φυσικό, στίς σοσιαλιστι­
κές χώρες καταναλώνεται σχετικά λιγότερος χρόνος 
στήν κατηγορία αυτή τών δραστηριοτήτων, γιατί 
έκεΐ ύπάρχει σχετική κρατική μέριμνα. Ή Ελλάδα 
γενικά τό 1973 βρισκόταν ψηλά άπό άποψη χρήσης 
χρόνου στήν κατηγορία «ϋπνος-άνάπαυση» (9,0 
ώρες τό 24ωρο στό συνολικό δείγμα) καί ξεπερνούσε 
τό μέσο όρο σέ σύγκριση μέ τίς άλλες χώρες. Αύτό 
ίσως νά είχε σχέση μέ τό ότι ή Ελλάδα ήταν ή μόνη 
χώρα στό δείγμα πού είχε σάν κατηγορία χρήσης 
χρόνου τή μεσημεριάτικη άνάπαυση.
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γενικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων 
χρόνου καί χώρου
(Βλέπε διαγράμματα 1-8, χάρτες 1 καί 2)
’Εκτός άπό τό μέσο όρο χρόνου πού καταναλώνε­
ται σέ διάφορες δραστηριότητες, ή ερευνά χρήσης 
χρόνου πού έγινε στήν ’Αθήνα τό 1972-1973 έξέτασε 
καί τήν εξέλιξη των διαφόρων δραστηριοτήτων 
στήν πορεία μιας συνηθισμένης μέρας.
Αύτός ό καθημερινός ρυθμός δραστηριοτήτων 
εκφράζει τόν τρόπο μέ τόν όποιο ό πληθυσμός κανο­
νίζει τίς δραστηριότητές του κατά τή διάρκεια τού 
24ώρου. Στή γενική χρήση χρόνου των ’Αθηναίων 
ήταν φανερό π.χ. τό διπλό κύμα δραστηριοτήτων μέ 
άποκορύφωμα τό μεσημέρι καί στίς 8 μ.μ.,διαχωρι­
ζόμενο άπό περίοδο άνάπαυσης πού έφθανε τό ανώ­
τατο σημείο μεταξύ 3 καί 4 μ.μ. Οί δραστηριότητες 
εργασία, σπίτι-οίκογένεια ήταν πρωταρχικές τό 
πρωί, ενώ ή ανάπαυση ήταν πρωταρχική τό άπόγευ- 
μα. ’Επίσης, σημαντική απογευματινή δραστηρι­
ότητα ήταν ή φροντίδα των παιδιών καί τών ένηλί- 
κων κυρίως μεταξύ 5 καί 8 μ.μ.
Τά ψώνια ήταν πρωινή δραστηριότητα μέ άποκο­
ρύφωμα χρήσης χρόνου μεταξύ 10-11 π.μ. καί κάπως 
λιγότερο τό απόγευμα μεταξύ 6 καί 7 μ.μ.
Ή μετακίνηση πρός τήν εργασία ήταν μεγαλύ­
τερη στίς 7 π.μ. καί 2 μ.μ. Ή κοινωνικοοικονομική 
τάξη σάν μεταβλητή στή χρήση χρόνου έπιδροϋσε 
μέ τρόπο ώστε όλόκληρος ό καθημερινός ρυθμός 
δραστηριοτήτων γιά τήν «ανώτερη» τάξη άρχιζε αρ­
γότερα καί τελείωνε άργότερα. ’Επίσης ή μεσημερι­
άτικη διακοπή ήταν μεγαλύτερη γιά τά άνώτερα 
στρώματα.
Τά παραπάνω, πολύ συνοπτικά, ήταν μερικά άπό 
τά στοιχεία πού προκύψανε άπό τήν άνάλυση τών 
δελτίων χρήσης χρόνου τών ’Αθηναίων τό 1973. 
Παρόμοιες έρευνες όμως πρέπει νά γίνονται (καί σέ 
πολλές χώρες τής Εύρώπης αύτό έχει ήδη έφαρμο- 
στεΐ) κάθε πέντε ή δέκα χρόνια, γιά νά παρακολου- 
θοϋνται οί άλλαγές στό ρυθμό τών δραστηριοτήτων, 
ώστε νά μπορούν νά γίνουν καί οί άνάλογες άλλαγές 
στόν αστικό προγραμματισμό. Διαφορές στή χρήση 
χρόνου άντρών-γυναικών, εργαζομένων καί όχι, ση­
μαίνουν προγραμματικές αποφάσεις σχετικά μέ τό 
χώρο εργασίας, τά ψώνια, τόν έλεύθερο χρόνο, καί 
τή σχέση όλων αυτών τών δραστηριοτήτων μέ τόν 
τόπο κατοικίας. ’Επίσης, ό χρόνος καί ό τόπος τής 
καθημερινής μετακίνησης έπιβάλλουν άνάλογες 
άποφάσεις γι’ αυτή τήν τόσο σημαντική άστική 
δραστηριότητα. ’Ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια τό 
άδιέξοδο πού δημιουργεΐται άπό τήν άσφυκτική 
άτμόσφαιρα τής ’Αθήνας (τόσο άπό άποψη πυκνό­
τητας πληθυσμού όσο καί καταστροφής τού φυσικού 
περιβάλλοντος), όπως καί ή προοπτική ένωσης μέ 
τήν Κοινή ’Αγορά, έπιβάλλουν μεθοδικό κοινωνικο­
οικονομικό προγραμματισμό μέ βάση τόν ορθολο­
γισμό καί τόν άνθρώπινο παράγοντα. Ή έρευνα
340
χρήσης χρόνου θά μπορούσε νά συμβάλει σημαν­
τικά πρός αύτή τήν κατεύθυνση.
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